SELEKSI PEMASOK CAT DENGAN  

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS  (AHP) 
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KUESIONER PENELITIAN 
 
Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 
“Seleksi Pemasok Cat Dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada PT. 
Calamus Indonesia”. 
Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya 
memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi 
kuesioner berikut ini. Semua informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum 
(tidak secara individu) sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan 
atau dipublikasikan dan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik 
penelitian. 
Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi 




Nama  : 
Usia  : 
Lama Bekerja : 













Jawaban Persepsi Responden Terhadap Masing-masing Pemasok 
Petunjuk Pengisian: 
Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  
Keterangan: 
           1 ----------------- 3 ---------------- 5 ------------------- 7 --------------------- 9 
Sangat tidak penting sekali                                                          Sangat penting sekali 
 
KUESIONER PEMASOK: PT. PROPAN RAYA 
 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Harga:          
1. Kepantasan harga dengan kualitas cat           
2. Kemampuan untuk memberikan potongan 
harga (diskon) pada pemesanan dalam 
jumlah tertentu 
         
 Kualitas:          
3. Kesesuaian cat dengan spesifikasi yang 
sudah ditetapkan 
         
4. Kemampuan memberikan kepekatan 
warna cat sesuai dengan kebutuhan 
         
5. Kemampuan memberikan ketepatan 
warna cat yang sesuai kebutuhan 
         
  Ketepatan Pengiriman:          
6. Kemampuan untuk mengirimkan cat 
sesuai dengan tanggal yang telah 
disepakati 
         
7. Kemampuan dalam hal kecepatan waktu 
pengiriman 
         
 Ketepatan Jumlah:          
8. Ketepatan dan kesesuaian jumlah dalam 
pengiriman 
         
9. Kesesuaian isi kemasan          
 Customer Care:          
10. Kemudahan untuk dihubungi          
11. Kemampuan untuk memberikan informasi 
secara jelas dan mudah untuk dimengerti 
         
12. Kecepatan dalam hal menanggapi 
permintaan pelanggan 
         
13. Cepat tanggap dalam menyelesaikan 
keluhan pelanggan 
         
 
PERTANYAAN 
Jawaban Persepsi Responden Terhadap Masing-masing Pemasok 
Petunjuk Pengisian: 
Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  
Keterangan: 
           1 ----------------- 3 ---------------- 5 ------------------- 7 --------------------- 9 
Sangat tidak penting sekali                                                          Sangat penting sekali 
 
KUESIONER PEMASOK: PT. INKOTE 
 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Harga:          
1. Kepantasan harga dengan kualitas cat           
2. Kemampuan untuk memberikan potongan 
harga (diskon) pada pemesanan dalam 
jumlah tertentu 
         
 Kualitas:          
3. Kesesuaian cat dengan spesifikasi yang 
sudah ditetapkan 
         
4. Kemampuan memberikan kepekatan 
warna cat sesuai dengan kebutuhan 
         
5. Kemampuan memberikan ketepatan 
warna cat yang sesuai kebutuhan 
         
  Ketepatan Pengiriman:          
6. Kemampuan untuk mengirimkan cat 
sesuai dengan tanggal yang telah 
disepakati 
         
7. Kemampuan dalam hal kecepatan waktu 
pengiriman 
         
 Ketepatan Jumlah:          
8. Ketepatan dan kesesuaian jumlah dalam 
pengiriman 
         
9. Kesesuaian isi kemasan          
 Customer Care:          
10. Kemudahan untuk dihubungi          
11. Kemampuan untuk memberikan informasi 
secara jelas dan mudah untuk dimengerti 
         
12. Kecepatan dalam hal menanggapi 
permintaan pelanggan 
         
13. Cepat tanggap dalam menyelesaikan 
keluhan pelanggan 
         
 
PERTANYAAN 
Jawaban Persepsi Responden Terhadap Masing-masing Pemasok 
Petunjuk Pengisian: 
Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  
Keterangan: 
           1 ----------------- 3 ---------------- 5 ------------------- 7 --------------------- 9 
Sangat tidak penting sekali                                                          Sangat penting sekali 
 
KUESIONER PEMASOK: PT. PUTRA MATARAM 
 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Harga:          
1. Kepantasan harga dengan kualitas cat           
2. Kemampuan untuk memberikan potongan 
harga (diskon) pada pemesanan dalam 
jumlah tertentu 
         
 Kualitas:          
3. Kesesuaian cat dengan spesifikasi yang 
sudah ditetapkan 
         
4. Kemampuan memberikan kepekatan 
warna cat sesuai dengan kebutuhan 
         
5. Kemampuan memberikan ketepatan 
warna cat yang sesuai kebutuhan 
         
  Ketepatan Pengiriman:          
6. Kemampuan untuk mengirimkan cat 
sesuai dengan tanggal yang telah 
disepakati 
         
7. Kemampuan dalam hal kecepatan waktu 
pengiriman 
         
 Ketepatan Jumlah:          
8. Ketepatan dan kesesuaian jumlah dalam 
pengiriman 
         
9. Kesesuaian isi kemasan          
 Customer Care:          
10. Kemudahan untuk dihubungi          
11. Kemampuan untuk memberikan informasi 
secara jelas dan mudah untuk dimengerti 
         
12. Kecepatan dalam hal menanggapi 
permintaan pelanggan 
         
13. Cepat tanggap dalam menyelesaikan 
keluhan pelanggan 
         
 
PERTANYAAN 
Jawaban Persepsi Responden Terhadap Masing-masing Pemasok 
Petunjuk Pengisian: 
Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  
Keterangan: 
           1 ----------------- 3 ---------------- 5 ------------------- 7 --------------------- 9 
Sangat tidak penting sekali                                                          Sangat penting sekali 
 
KUESIONER PEMASOK: PT. HY. CHEMICAL 
 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Harga:          
1. Kepantasan harga dengan kualitas cat           
2. Kemampuan untuk memberikan potongan 
harga (diskon) pada pemesanan dalam 
jumlah tertentu 
         
 Kualitas:          
3. Kesesuaian cat dengan spesifikasi yang 
sudah ditetapkan 
         
4. Kemampuan memberikan kepekatan 
warna cat sesuai dengan kebutuhan 
         
5. Kemampuan memberikan ketepatan 
warna cat yang sesuai kebutuhan 
         
  Ketepatan Pengiriman:          
6. Kemampuan untuk mengirimkan cat 
sesuai dengan tanggal yang telah 
disepakati 
         
7. Kemampuan dalam hal kecepatan waktu 
pengiriman 
         
 Ketepatan Jumlah:          
8. Ketepatan dan kesesuaian jumlah dalam 
pengiriman 
         
9. Kesesuaian isi kemasan          
 Customer Care:          
10. Kemudahan untuk dihubungi          
11. Kemampuan untuk memberikan informasi 
secara jelas dan mudah untuk dimengerti 
         
12. Kecepatan dalam hal menanggapi 
permintaan pelanggan 
         
13. Cepat tanggap dalam menyelesaikan 
keluhan pelanggan 
         
 
